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ABSTRACT
Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah agar dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri, dimana mampu
mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah tersebut. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan
keuangan dalam bidang keuangan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian daerah pada
Pemerintah Aceh dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Data dalam penelitian ini merupakan Laporan Keuangan
Pemerintah Aceh pada tahun 2006 sampai 2010. 
Analisis efektivitas pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian daerah pada penelitian ini dengan menggunakan rasio
pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio kemandirian daerah. Metode analisis
menggunakan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh selama lima tahun (2006 sampai 2010).
Hasil analisis menunjukan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah menunjukan bahwa pertumbuhan pendapatan asli
daerah meningkat secara lambat, rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan hasil yang efektif disetiap tahunnya, dan
rasio kemandirian Pemerintah Aceh masih bersifat instruktif dimana masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. 
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